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Traumatizirane osobe nemaju uvijek motivaciju za traženje savjetovanja ili terapijske pomoći. 
Neki od mnogih razloga su:
1.	strah od preplavljujućih osjećaja kad budu ponovo trebali proživljavati traumatična iskustva
2.	želja da se zaboravi, a ne da se ponovno suoči s onim što se dogodilo snepovjerenje prema profesionalnim pomagačima i profesionalcima za pružanje pomoći mentalnom zdravlju
3.	osjećaj beznađa: «I onako mi ništa ne može pomoći» neprepoznavanje činjenice da su njihovi problemi i mentalno stanje povezani s traumom.
Umjesto savjetovanja ili terapije može se ponuditi edukacijski tečaj kao priprema za moguće savjetovanje Time se sudionicima pruža šansa da se odluče za savjetovanje odnosno tretman, nekome tko je već u savjetovanju pruža dodatnu podršku.  
Ciljevi grupne psihoedukacije o traumi su:
1.	omogućiti sudionicima da riječima izraze svoja iskustva, da shvate da je ono što im se dogodilo bilo traumatično i da se upoznaju s njegovim posljedicama
2.	poboljšati njihovu sposobnost reguliranja vlastitih osjećaja vezanih uz traumu i njezine posljedice
3.	omogućiti im da naprave svjestan i motiviran izbor za eventualno savjetovanje
4.	prekinuti izolaciju žrtve traume.
Metode:
Naglasak tečaja je na kognitivnoj razini, dakle znanju. Tako se ograničava mogućnost «restimulacije» ili ponovnog proživljavanja događaja. Sudionicima je ponuđen prostor u kojem mogu svoje traumatično iskustvo staviti u širi kontekst.
Tijekom tečaja iskusni savjetnik bi trebao biti pripravan ponuditi pomoć polaznicima ukoliko ona bude potrebna.

Sadržaj grupne psihoedukacije od deset susreta po dva sata:
1.	Što je trauma; različiti načini sagledavanja traume
2.	Kontekst traume
3.	Biološki efekti i uzroci traume
4.	Normalan psihološki razvoj i socijalizacija, pozadina, mehanizmi preživljavanja i rod.
5.	Simptomi traumatizacije i primarni učinci
6.	Sekundarni efekti, psihološki problemi, povezanost pozadine i mehanizama preživljavanja
7.	Koje su moguće metode i uvjeti ozdravljenja
8.	Kako se nositi s partnerima i obitelji ili socijalnom mrežom
9.	Izbori mogućeg tretmana
10.	Izbori mogućeg tretmana (2)

S obzirom na svrhu tečaja, pažnja bi se trebala posvetiti specifičnim oblicima traume kao što su seksualno zlostavljanje ili ratna trauma.

Primanje i odabir polaznika
Sudionike može uputiti na tečaj bilo koji pomagač. Oni mogu doći svojevoljno ili putem ženskog centra u slučaju seksualnog nasilja i zlostavljanja, veteranske organizacije ili stoga što su čuli za tečaj nekim drugim kanalima, a zanima ih. Nema selekcije i postupka primanja na natječaj. Ljudi koji ga vode ne znaju prošlost polaznika, koji ne moraju reći kakva iskustva imaju s traumom, ne moraju objašnjavati ili navoditi razloge zbog kojih se žele priključiti grupi. Moguće je da se grupi pridruže i oni koji imaju traumatiziranog partnera ili dijete, a još nisu shvatili da su i sami bili pogođeni.

Uvjeti
Svi sudionici bi trebali biti voljni slušati i govoriti o traumi bez dubokog ulaženja u vlastito iskustvo. Trebali bi biti svjesni da to nije terapija ili savjetovanje.
Svi bi polaznici trebali imati priliku za konzultiranje savjetnika ili drugog pomagača ukoliko je to potrebno, a ukoliko nemaju vlastitog, onda bi ga trebala priskrbiti organizacija odgovorna za vođenje tečaja. 

Način rada
	Grupe se mogu sastojati od šest do dvanaest polaznika.
	Moguće je imati mješovitu grupu žena i muškaraca, ali će u tom slučaju biti potrebno dodatno razmatranje i dodatne vještine kako bi se riješila moguća grupna dinamika u vezi sa spolom. Ako se radi o psihoedukaciji o ratnoj traumi, bivši borci bi mogli biti nepovjerljivi prema ženama, a na tečaju o traumi zbog seksualnog nasilja bi žene koje su to proživjele mogle biti nepovjerljive prema muškarcima.
	Moguć je rad s dva voditelja, od kojih jedan drži predavanja, a drugi ima ulogu da potiče razgovor, dakle vodi raspravu, postavlja pitanja (facilitator), prekine predavača ako misli da je to potrebno.
	Bilo bi dobro da jedan od voditelja (po mogućnosti onaj koji vodi i potiče raspravu, ali ne nužno) bude prisutan za vrijeme trajanja čitavog tečaja.
	Prostorija bi trebala biti formalna, sličnija učionici nego prostoru za grupni rad ili terapijske sastanke i trebala bi imati stolove za pisanje kako bi se naglasila obrazovna strana rada.
	Na prvom sastanku važno je objasniti karakter i ograničenja tečaja, te pojam psihoedukacije.
	Trebalo bi upozoriti da sadržaj programa može uzrokovati snažne emocionalne reakcije, iako to nije cilj tečaja. Polaznici moraju znati da će na tečaju biti vrlo malo mjesta za individualna iskustva i emocije i da bi svi polaznici trebali imati neku vrstu sigurne i pouzdane podrške kojoj se mogu obratiti.
	Predavač i facilitator trebali bi poznavati rad Judith Herman Trauma i oporavak i zbog konteksta traumatizacije i zbog procesa ozdravljenja od traume.
	Moguće je uključiti i druge načine razmišljanja kao što su biološki uzroci i efekti traume, te razmišljanje o rodu i mehanizmima preživljavanja, ali bi trebao postojati dogovor o cjelokupnom kontekstu.
	Predavač i facilitator bi trebali biti svjesni činjenice da sposobnost slušanja i učenja može biti smanjena zbog učinaka traume i prisjećanja traumatičnih iskustava. Oboje bi trebalo biti spremno ponavljati informacije, odgovarati na sva pitanja, pokazivati poštovanje i strpljenje. Dio procesa ozdravljenja je to da sudionici imaju osjećaj da se njihova iskustva ozbiljno shvaćaju.
	Kako bi se proces poboljšao, sudionici trebaju dobiti pisane materijale koje mogu ponovo čitati kod kuće.




Svaki susret sastoji se od:
1.	kratkog sažetka sadržaja prethodnog sastanka
2.	prilike da se postavljaju pitanja
3.	novih informacija
4.	prilike da se postavljaju pitanja i daju komentari
5.	zatvaranja i dijeljenja materijala
Kratka stanka za kavu i pušenje je moguća, ali duge stanke nisu preporučljive jer će to previše naglasiti grupnu dinamiku. Sudionici bi trebali moći pohađati program bez osjećaja da s ostalim sudionicima trebaju uspostavljati prijateljske kontakte. 




Na prvom susretu potrebno je sa sudionicima dogovoriti i raspraviti sljedeća pravila:
1.	Sudjelovanje. Od svih se sudionika očekuje da sudjeluju na svih sastancima. Kao prvo, podaci se nadograđuju, može izazvati poteškoće ako netko propusti sastanak. Drugo, sudionici će se osjećati sigurnije ako svaki put budu u istoj grupi. Treba raspraviti što činiti u slučajevima kada netko iznimno ne može prisustvovati sastanku. Ako netko osjeća nelagodu zbog odlaženja na sastanke, to bi trebao raspraviti sa svojim savjetnikom.
2.	Privatnost. Sve informacije koje sudionici daju o sebi su privatne i ne bi se trebale iznositi izvan grupe. Sudionici bi trebali paziti što govore kada se nalaze izvan grupe. Nekim je ljudima sudjelovanje u grupi o traumi stigmatizirajuće, pa bi sudionici trebali biti oprezni s informacijama o članovima grupe.
3.	Osjećaji. Predavač i facilitator ne znaju prošlost sudionika i nitko ne bi trebao biti pod pritiskom da podijeli svoja iskustva s drugima. Razmjena iskustva može imati formu «pričanja priča». Sudionici bi trebali biti svjesni toga da će biti suočeni s osjetljivim materijalom, znati da je vrijeme koje se na tečaju može posvetiti emocijama ograničeno i trebali bi imati kamo otići ako žele razgovarati o svojim osobnim iskustvima i osjećajima. Nadalje, sudionicima treba dati do znanja da se nemogućnost usmjeravanja pažnje i lutanje misli zove disocijacija i da je to normalna posljedica traume. Zbog toga će se materijal ponavljati, davat će se na papiru da se može ponijeti kući, a facilitator će provjeravati slušaju li svi i dalje. Sudionike treba ohrabriti da kažu ako imaju problema sa slušanjem. Istaknite da je sve što osjećaju u redu osjećati, da su njihove emocije materijal s kojim mogu raditi. To što je naglasak na teoriji ne znači da su njihove emocije od sekundarnog značaja, ali ako ih zaista žele proraditi, za to će trebati neki drugi prostor i za to obučena osoba.
4.	Poštovanje i sigurnost. Svatko smije reći i na glas misliti što god želi sve dok time ne vrijeđa i ne procjenjuje druge sudionike. Isto tako, fizički načini pokazivanja emocija kao što je dodirivanje trebali bi biti ograničeni. Svatko ima pravo na mišljenje s kojim se drugi sudionici ne slažu.
5.	Jezik. Tijekom tečaja koristit će se stručne i znanstvene riječi. Dio je cilja tečaja dati sudionicima uvide i jezik. Sve «teške» riječi biti će objašnjene, ali ne izbjegavane.
6.	Razvit će se diskusija o postavljanju pitanja. Postavljanje pitanja, pa i za vrijeme predavanja, treba poticati. Ali ako ih bude previše, neće biti dovoljno vremena za samo predavanje. Pobrinite se da sudionici koji dobro barataju jezikom potpuno ne preuzmu «pozornicu», te promatrajte da li sudionici koji ne postavljaju pitanja prate i ne osjećaju li se ugroženo. Pazite na natjecanje.
7.	Treba raspraviti uloge predavača i facilitatora. Jedan daje većinu informacija, a drugi se brine za proces, podržava sudionike, promatra idu li stvari prebrzo ili presporo. Ni jedna od ovih funkcija nije terapeutska.
8.	Na prvom sastanku raspravljat će se o programu, ali će se istaknuti da ga s obzirom na pitanja i reakcije voditelji mogu promijeniti. Treba upozoriti na to da će prvi sastanci biti dosta «teorijski», ali da će kasniji biti bliži osobnim iskustvima. Prvi sastanci su nužni da se stvori zajednički referentni okvir, kontekst.
9.	Na početku će se svi sudionici kratko predstaviti tako što će reći svoje ime i dati neke informacije o sebi, na primjer posao, obitelj, itd. To će naglasiti da su i drugi sudionici imali teška iskustva a da se u njih ne ulazi.







^1	  Anja Maulenbelt je poznata nizozemska feministkinja, podučavateljica i supervizorica na području rada sa žrtvama nasilja u obitelji kao i muškarcima počiniteljima nasilja nad ženama. Vrlo je aktivna u organiziranju i planiranju mreže službi uključenih u zaštitu žena i prevenciju nasilja u obitelji u Nizozemskoj, a nekoliko posljednjih godina i u Hrvatskoj. Jedna je od voditeljica programa izobrazbe hrvatskih stručnjaka za rad s počiniteljima nasilja koji se provodi u organizaciji Društva za psihološku pomoć. Anja Maulenbelt je autorica nekoliko knjiga i članaka s područja nasilja u obitelji i prava žena.
